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REPRODUTIBILIDADE DAS CLASSIFICAÇÕES DE FRATURAS DO PLATÔ TIBIAL 
APÓS ESTUDO TOMOGRÁFICO 
 
Objetivo: Avaliar possíveis alterações na classificação  de fraturas de platô tibial 
após a realização de tomografia computadorizada e a reprodutibilidade 
interobservador de duas conhecidas classificações. Material e Método: Foram 
selecionados, retrospectivamente, exames de imagem de 42 pacientes submetidos a 
tratamento cirúrgico de fraturas de platô tibial no Hospital do Trabalhador em 
Curitiba-PR, no período de maio de 2011 a janeiro de 2013. Estes haviam realizado 
radiografias de joelho (ântero-posterior e perfil) e tomografia computadorizada com 
cortes de 2 mm (axiais, sagitais e coronais), além de reconstrução tridimensional. As 
imagens foram apresentadas a médicos do serviço de ortopedia e traumatologia 
(seis), sendo que os mesmos classificaram aleatoriamente as lesões através das 
radiografias e, posteriormente, pela tomografia computadorizada. Resultados: Pelo 
sistema de Schatzker houve concordância média (antes e após a tomografia 
computadorizada) de 87,7%, enquanto que pelo método da AO foi de 88,5%. Em 
relação à reprodutibilidade interobservadores, avaliamos, inicialmente, o valor de 
Kappa antes da realização de tomografia computadorizada, sendo obtido 0,597 para 
à classificação de Shatzker e 0,552 para o sistema AO, sendo atribuído nível bom de 
reprodutibilidade para ambas, com significância estatística (p<0,001). Após a 
realização de tomografia computadorizada, observamos queda do valor de Kappa 
em ambas as classificações, 0,534 e 0,513 respectivamente, novamente com 
significância estatística (p<0,001). Conclusão: Os resultados obtidos demonstraram 
mudança na classificação inicial após uso da tomografia computadorizada, porém, 
sem melhora na reprodutibilidade interobservadores. Além disso, a utilização das 
imagens tomográficas neste tipo de fratura é fundamental para detalhamento de 
afundamento e cisalhamento e, consequentemente, para planejamento cirúrgico 
adequado. 
 





REPRODUCIBILITY OF TIBIAL PLATEAU FRACTURE CLASSIFICATIONS AFTER 
TOMOGRAPHIC STUDY 
 
Purpose: Evaluate possible alterations in tibial plateau fractures after computed 
tomography and the interobserver reproducibility of two known classifications. 
Material and Method: Image scans from 42 patients with tibial plateau fractures 
subjected to surgical treatment in Hospital do Trabalhador in Curitiba-PR, between 
May 2011 and January 2013 were retrospectively selected. These patients had taken 
knee radiographs (anteroposterior and lateral views) and computed tomography with 
2mm views (axial, sagittal and coronal), as well as three-dimensional reconstruction. 
The images were shown to doctors (six) from the Orthopedics and Traumatology 
Department, which randomly classified the injuries through radiographies and, 
afterwards, through computed tomography. Results: Using Schatzker system, there 
was (before and after the computed tomography) moderate agreement of 87.7 %, 
while it was of 88.5% through AO method. In relation to interobserver reproducibility, 
we initially evaluated Kappa value before taking the computed tomography, obtaining 
0.597 in Shatzker classification and 0.552 in AO system and being attributed o good 
reproducibility level for both, with statistical significance (p<0.001). After taking 
computed tomography, we observed a decrease in Kappa value in both 
classifications: 0.534 and 0.513, respectively, once again with statistical significance 
(p<0.001). Conclusion: Results obtained demonstrated changes in the initial 
classification after the use of computed tomography, although without improvement 
in the interobserver reproducibility. Furthermore, the utilization of tomographic 
images in this type of fracture is fundamental for detailing the sinking and shearing 
and, consequentially, for adequate surgical planning. 
 








 Fraturas do platô tibial envolvem a superfície articular da metáfise proximal 
da tíbia, representando 1 a 2% de todas as fraturas(1). Acometem principalmente 
pessoas jovens vítimas de traumatismos de alta energia e idosos em decorrência de 
lesões de baixa energia. Apresentam como características principais a depressão 
articular e o cisalhamento, podendo ocorrer isolados ou em combinação(1). Nestas 
injúrias o diagnóstico e o tratamento inadequado poderá resultar em deformidade e 
instabilidade, além de diminuição do arco de movimento do joelho(2,3), 
comprometendo consideravelmente a função desta articulação. Idealmente deve-se 
realizar redução anatômica dos fragmentos intra-articulares e fixação rígida, 
permitindo mobilidade precoce(4). Neste sentido, as radiografias podem ocultar 
lesões importantes para definição do tratamento e o prognóstico. Logo, a utilização 
de métodos mais avançados de imagem, como a tomografia computadorizada e a 
ressonância magnética, pode ser determinante para o sucesso do tratamento. 
1.1 OBJETIVO 
Este trabalho objetiva avaliar: 
1.  mudanças na classificação de fraturas de platô tibial após realização de 
estudo tomográfico 
2.  avaliar a reprodutibilidade interobservadores de dois conhecidos métodos 
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2 MATERIAL E MÉTODO 
 Foram selecionados, retrospectivamente, exames de imagem de 42 
pacientes submetidos a tratamento cirúrgico de fraturas de platô tibial no Hospital do 
Trabalhador em Curitiba-PR, no período de maio de 2011 a janeiro de 2013. Estes 
haviam realizado radiografias de joelho (ântero-posterior e perfil) e tomografia 
computadorizada com cortes de 2mm (axiais, sagitais e coronais), além de 
reconstrução tridimensional. As imagens radiográficas e tomográficas foram 
apresentadas a seis médicos do Serviço de Ortopedia e Traumatologia do Hospital 
do Trabalhador. Inicialmente cada avaliador classificou as lesões à partir das 
radiografias e, posteriormente, pelas imagens tomográficas. Cada exame era 
apresentado sequencialmente, porém sem limite de tempo para elaboração da 
resposta. Os avaliadores receberam um formulário para preenchimento juntamente 
com o desenho esquemático das classificações utilizadas (Schatzker e o do grupo 
AO). Cada exame foi identificado apenas por números, evitando correlação entre as 
imagens. A coleta foi realizada de forma cega por um dos participantes. 
Para estudo das fraturas utilizamos o sistema desenvolvido por Schatzker em 1979: 
tipo I apresenta apenas cisalhamento, tipo II cisalhamento e afundamento, tipo III 
afundamento, tipo IV envolve a região medial do platô tibial, tipo V acomete tanto o 
platô lateral como o medial e o tipo VI são aquelas bicondilares com dissociação 
metafisodiafisária(5). Em 1996 foi publicada pelo grupo AO um novo método de 
classificação para fraturas da tíbia proximal, no qual elas são divididas em grupos: 
grupo A incluem as extra-articulares, B as articulares parciais e C as articulares 
completas. Neste sistema, o tipo B1 corresponde ao cisalhamento puro, sem 
afundamento. Já o B2 são aquelas fraturas com afundamento apenas, enquanto que 
o B3 refere-se à cisalhamento e afundamento. No grupo C, o subgrupo 1 
corresponde a lesões articulares com pouco desvio, o C2 à fraturas unicondilares e o 
C3 as bicondilares(5). O projeto foi aprovado pelo comitê de ética e pesquisa do 
Hospital do Trabalhador. 
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2.1 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 Para avaliação da reprodutibilidade intra e interobservadores, em cada uma 
das classificações e em cada um dos momentos (antes e depois da tomografia), 
testou-se a hipótese nula de coeficiente de correlação de Kappa igual a zero 
(concordância dos avaliadores devida ao acaso) versus a hipótese alternativa de 
correlação diferente de zero (concordância dos avaliadores não sendo devida ao 
acaso). A interpretação dos valores obtidos foi realizada à partir das diretrizes de 
Landis e Koch(6): valores de Kappa maiores do que 0,75 indicam excelente 
reprodutibilidade, valores de Kappa entre 0,4 e 0,75 indicam  boa reprodutibilidade e 









 Inicialmente observamos o impacto da utilização dos exames tomográficos 
na classificação das fraturas. Pelo sistema de Schatzker houve concordância média 
(antes e após a tomografia computadorizada) de 87,7%, enquanto que pelo método 
da AO foi de 88,5%. 
Em relação à reprodutibilidade interobservadores, avaliamos, inicialmente, o valor de 
Kappa antes da realização de tomografia computadorizada, sendo obtido 0,597 para 
à classificação de Shatzker e 0,552 para o sistema AO, sendo atribuído nível bom de 
reprodutibilidade para ambas, com significância estatística (p<0,001). Após a 
realização de tomografia computadorizada, observamos queda do valor de Kappa 
em ambas as classificações, 0,534 e 0,513 respectivamente, novamente com 

















 As classificações são ferramentas úteis para uniformizar uma linguagem 
internacional na abordagem das lesões ortopédicas. Neste sentido, as radiografias 
são exames mandatórios nas fraturas de platô tibial para correta classificação e 
planejamento cirúrgico. Porém, poderão apresentar baixa sensibilidade para 
identificação de todas as alterações presentes, podendo subestimar o grau de 
desvio, cominuição e depressão dos fragmentos articulares, além de dificultar a 
precisa delimitação de sua extensão(7). Este problema deve-se, em parte, a 
configuração anatômica da tíbia proximal, como descrito por Bohler em 1958(8), que 
possui inclinação póstero-inferior de 5o a 10o no plano horizontal. Essa característica 
morfológica subestima afundamentos centrais e anteriores e superestima as 
posteriores(9).   Por tratarem-se, muitas vezes, de lesões complexas que desafiam o 
cirurgião ortopédico, é fundamental compreender não só a anatomia óssea mas, 
também, identificar outras lesões associadas(10). Uma porcentagem elevada 
apresenta injúrias ligamentares e cartilaginosas, podendo aumentar 
significativamente o risco de complicações(11). Logo, a utilização de exames 
complementares mais avançados, como a tomografia computadorizada e a 
ressonância magnética, têm auxiliado no correto diagnóstico e manejo das lesões 
associadas(7,12,13), permitindo uma compreensão global das características da fratura 
e possibilitando o tratamento ideal, que consiste em redução articular anatômica, 
fixação interna rígida e mobilização precoce(14, 15, 16,17). 
A classificação de Schatzker apresenta papel extremamente útil na avaliação inicial 
e no planejamento terapêutico. Neste sistema, a medida que eleva-se o número 
aumenta também a incidência de lesões associadas(18).  
Muitos autores têm observado mudanças na classificação inicial após realização de 
tomografia computadorizada ou ressonância magnética(19, 20). Este fato repetiu-se 
neste estudo, principalmente nas fraturas dos tipos I e II(18). Ao todo foram revisados 
exames de 42 pacientes por seis ortopedistas diferentes, resultando em 252 
avaliações. Após observação da tomografia computadorizada, a classificação inicial 
e, possivelmente, o planejamento cirúrgico foi alterado em 31 casos (12,30%), sendo 
que as mudanças ocorreram essencialmente em casos com fraturas tipo I e II, 




de mudanças após realização de estudo tomográfico, principalmente em casos do 
tipo I, já que os cortes tomográficos são úteis em identificar cominuição e 
afundamento(7). Entretanto, é essencial que o tomógrafo possibilite cortes finos (até 
2mm) para uma maior especificidade e sensibilidade (22). O mesmo autor(21) concluiu 
que a adição de tomografia computadorizada, mesmo sem reconstrução 
tridimensional, aumentou a concordância intra e interobservadores quanto à 
definição do plano de tratamento. Em um estudo semelhante publicado por 
Brunner(23) em 2010, foi relatado aumento da reprodutibilidade da classificação após 
realização de estudo tomográfico. Stephan(24) demonstrou aumento da valor de 
Kappa após realização de tomografia, de 0,68 para 0,73. Entretanto, no estudo atual 
observamos queda do coeficiente de 0,59 para 0,53 e 0,55 para 0,51, nas 
classificações de Schatzker e AO, respectivamente. Apesar disto, a reprodutibilidade 
interobservadores foi considerada boa em ambas as situações. A disponibilidade de 
reconstrução tridimensional têm possibilitado um diagnóstico mais acurado das 
características da fratura, podendo inclusive determinar mudanças na estratégia de 
tratamento cirúrgico, como relatado por Wicky (12). 
Embora pouco disponível em muitos serviços de traumatologia, a ressonância 
magnética têm sido utilizada nestas lesões para delimitar os fragmentos articulares e 
a localização do afundamento e para diagnosticar lesões ligamentares e 
meniscais(24). Sheperd el al demonstraram ocorrência de 90% de lesões 
meniscoligamentares em pacientes com fraturas não-desviadas de platô tibial, que 
haviam sido tratadas conservadoramente(25). Tais dados demonstram a importância 
deste exame complementar objetivando um tratamento completo da patologia. Em 
2002, Stephan et al(24) relataram incremento significativo no valor de Kappa após 
realização de ressonância magnética, de 0,68 para 0,85, comprovando a eficácia 
deste exame de imagem. Além disso, todos os achados deste exame foram 










 Os resultados obtidos demonstraram mudança na classificação inicial após 
uso da tomografia computadorizada, porém, sem melhora na reprodutibilidade 
interobservadores. Além disso, a utilização das imagens tomográficas neste tipo de 
fratura é fundamental para detalhamento de afundamento e cisalhamento e, 
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APÊNDICE 1 -  TABELAS DE DADOS  
 
CLASSIFICAÇÃO PELA RADIOGRAFIA 
	   MÉDICO	  1	   MÉDICO	  2	   MÉDICO	  3	   MÉDICO	  4	   MÉDICO	  5	   MÉDICO	  6	  
PACIENTE	   SCHATZKER	   AO	   SHATZKER	   AO	   SHATZKER	   AO	   SHATZKER	   AO	   SHATZKER	   AO	   SHATZKER	   AO	  
1	   2	   B2	   2	   B3	   2	   B3	   2	   B1	   1	   B3	   1	   B1	  
2	   1	   B2	   2	   B3	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	  
3	   1	   B2	   1	   B2	   1	   B2	   1	   B2	   1	   B2	   1	   B3	  
4	   1	   B1	   3	   B2	   2	   B3	   2	   B3	   1	   B2	   2	   B3	  
5	   4	   C1	   4	   C1	   4	   C1	   4	   B1	   4	   B1	   4	   B1	  
6	   3	   B3	   2	   B3	   2	   B2	   2	   B1	   1	   B1	   2	   B1	  
7	   1	   B1	   3	   B2	   1	   B3	   2	   B1	   1	   B1	   1	   B1	  
8	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	  
9	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
10	   3	   B2	   3	   B2	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	  
11	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B2	  
12	   5	   C2	   4	   C3	   6	   C3	   6	   C2	   6	   C2	   6	   C2	  
13	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	  
14	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
15	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B3	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	  
16	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	  
17	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	  
18	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	  
19	   2	   B2	   1	   B1	   2	   B1	   1	   B3	   1	   2	   1	   B3	  
20	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	  
21	   2	   B3	   2	   B3	   1	   C1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	  
22	   5	   C2	   5	   C2	   5	   B3	   4	   C2	   5	   C2	   4	   C2	  
23	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B3	   3	   B1	   2	   B1	   1	   B1	  
24	   2	   B2	   3	   B2	   2	   B3	   2	   B2	   1	   B2	   1	   B2	  
25	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B2	   2	   B1	   1	   B1	   1	   B1	  
26	   1	   B1	   2	   B3	   1	   C3	   3	   B1	   1	   B1	   3	   B1	  
27	   2	   B2	   6	   C3	   5	   C2	   6	   C2	   5	   C2	   6	   C2	  
28	   2	   B2	   5	   C2	   5	   B3	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
29	   1	   B1	   2	   B3	   2	   B1	   1	   B2	   5	   B2	   2	   B2	  
30	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B3	   2	   B1	   1	   B1	   2	   B1	  
31	   2	   B2	   1	   B2	   2	   B2	   1	   B3	   2	   B3	   1	   B3	  
32	   5	   C2	   5	   C2	   5	   B2	   5	   C3	   5	   C3	   5	   C3	  
33	   2	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   2	   B2	   2	   B2	   1	   B1	  
34	   2	   B1	   2	   B1	   2	   B1	   2	   B1	   2	   B2	   2	   B2	  
35	   5	   C2	   6	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
36	   5	   C2	   6	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
37	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   6	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
38	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
39	   5	   C2	   6	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
40	   6	   C2	   6	   C2	   6	   C2	   5	   C2	   6	   C2	   6	   C2	  
41	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	  











APÊNDICE 2 -  TABELA DE DADOS 
CLASSIFICAÇÃO APÓS REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA 
	   MÉDICO	  1	   MÉDICO	  2	   MÉDICO	  3	   MÉDICO	  4	   MÉDICO	  5	   MÉDICO	  6	  
PACIENTE	   SCHATZKER	   AO	   SHATZKER	   AO	   SHATZKER	   AO	   SHATZKER	   AO	   SHATZKER	   AO	   SHATZKER	   AO	  
1	   3	   B3	   2	   B3	   2	   B3	   2	   B1	   1	   B3	   1	   B1	  
2	   1	   B2	   2	   B3	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	  
3	   1	   B2	   1	   B2	   1	   B2	   1	   B2	   1	   B2	   1	   B3	  
4	   1	   B1	   3	   B2	   2	   B3	   2	   B3	   1	   B2	   2	   B3	  
5	   4	   C1	   4	   C1	   4	   C1	   4	   B1	   4	   B1	   4	   B1	  
6	   3	   B3	   2	   B3	   2	   B2	   2	   B1	   1	   B1	   2	   B1	  
7	   1	   B1	   3	   B2	   2	   B1	   2	   B1	   2	   B3	   2	   B3	  
8	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	  
9	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
10	   3	   B2	   2	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   2	   B3	  
11	   2	   B2	   2	   B3	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B2	  
12	   5	   C2	   4	   C3	   6	   C3	   6	   C2	   6	   C2	   6	   C2	  
13	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	  
14	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
15	   2	   B2	   1	   B1	   1	   B3	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	  
16	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	  
17	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	  
18	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	   3	   B3	  
19	   3	   B3	   2	   B3	   2	   B1	   1	   B3	   1	   2	   2	   B3	  
20	   2	   B2	   2	   B3	   2	   B3	   1	   B1	   1	   B1	   2	   B3	  
21	   2	   B3	   2	   B3	   1	   C1	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B1	  
22	   5	   C2	   5	   C2	   5	   B3	   4	   C2	   5	   C2	   4	   C2	  
23	   2	   B2	   1	   B1	   1	   B3	   3	   B1	   2	   B1	   1	   B1	  
24	   2	   B2	   2	   B3	   2	   B3	   2	   B2	   1	   B2	   2	   B3	  
25	   2	   B2	   1	   B1	   1	   B2	   2	   B1	   2	   B2	   2	   B2	  
26	   1	   B1	   2	   B3	   1	   C3	   3	   B1	   1	   B1	   3	   B1	  
27	   1	   B1	   6	   C3	   5	   C2	   6	   C2	   5	   C2	   6	   C2	  
28	   2	   B2	   5	   C2	   5	   B3	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
29	   1	   B1	   1	   B1	   2	   B1	   1	   B2	   5	   B2	   1	   B1	  
30	   1	   B1	   1	   B1	   1	   B3	   2	   B1	   1	   B1	   2	   B1	  
31	   2	   B2	   1	   B2	   2	   B2	   1	   B3	   2	   B3	   1	   B3	  
32	   5	   C2	   5	   C2	   5	   B2	   5	   C3	   5	   C3	   5	   C3	  
33	   2	   B1	   1	   B1	   1	   B1	   2	   B2	   2	   B2	   1	   B1	  
34	   2	   B1	   2	   B1	   2	   B1	   2	   B1	   2	   B2	   2	   B2	  
35	   5	   C2	   6	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
36	   5	   C2	   6	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
37	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   6	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
38	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
39	   5	   C2	   6	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	   5	   C2	  
40	   6	   C2	   6	   C2	   6	   C2	   5	   C2	   6	   C2	   6	   C2	  
41	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	   2	   B2	  




















































Avaliação dos Riscos e Benefícios:
aprovado
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
aprovado






























Continuação do Parecer: 513.144
Não
Necessita Apreciação da CONEP:
Considerações Finais a critério do CEP:
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